


































































































































































































































































































































































el	 primero,	 de	 manera	 que	 el	 agujero	 quede	
completamente	cubierto,	exponed	los	dos	ladrillos	al	
sol,	 y	 al	 cabo	 de	 algunos	 días,	 el	 olor	 de	 albahaca,	







































































•  Se	 permiQr	 que	 entre	 la	 fuerza	 vital	
contenida	 en	 el	 aire.	 	 Es	 lógico	 suponer	
que	después	de	un	Qempo	surgirá	la	vida,	





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Al disolver el 
filtro se 





Al quitar y lavar 
el filtro se vio al 
microscopio que  
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